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Preživnina je, denarni znesek, ki ga je ena oseba po zakonu dolžna plačati drugi osebi, z 
namenom, da ji pomaga in omogoči preživeti, saj tega sama ne zmore. Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih določa, da pravica do preživnine pripada nepreskrbljenemu zakoncu, ki brez 
svoje krivde ni zaposlen. Preživnina se lahko zahteva že med trajanjem zakonske zveze, v samem 
postopku za razvezo zakonske zveze ali pa s posebno tožbo še eno leto po pravnomočnosti razveze 
zakonske zveze oziroma po razpadu življenjske skupnosti med zakoncema. Preživnina se določi le 
na zahtevo upravičenca. Pri določitvi višine preživnine se upoštevajo potrebe upravičenca in 
zmožnosti zavezanca. V praksi se preživnina določi v denarnem znesku in za naprej. Zakonca lahko 
skleneta sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze v obliki izvršljivega notarskega 
zapisa. Sodišče lahko prisodi preživnino tudi samo za določen čas, dokler se upravičenec ne vživi 
v nov položaj in si uredi razmere. Sodna praksa je razvila institut simbolične preživnine, ki se 
prisodi zakoncu, ki je ob razvezi preskrbljen, vendar se pričakuje, da bo njegova socialna varnost 
v prihodnosti ogrožena zaradi določenih okoliščin. Tako upravičenec kot zavezanec lahko 
zahtevata zvišanje, znižanje ali odpravo preživnine zaradi spremenjenih razmer. Preživnina 
preneha, če upravičenec pridobi zadostna sredstva za preživljanje, če sklene novo zakonsko zvezo 
ali če živi v zunajzakonski skupnosti. Pravica do preživljanja je izvršilnopravno in kazenskopravno 
varovana, upoštevana tudi na dednopravnem področju in v mednarodnem zasebnem pravu. 
Zakonska ureditev pravice razvezanega zakonca do preživnine velja za vse oblike življenjske 
skupnosti, katere lahko osnujeta dva posameznika (zunajzakonska skupnost, (ne)sklenjena 
partnerska zveza). 







Alimony is an amount of money, that one person is required by law to pay it to another 
person, in order to help him/her to survive, because he/she is not able to do it by him/herself. The 
Marriage and Family Relations Act stipulates that the right to the alimony belong to a dependent 
spouse, who is unemployed without his fault. Alimony can be requested already during the 
marriage, during the divorce proceedings, or with a special lawsuit in a year after the divorce has 
become final or in a year after the termination of their cohabitation. Alimony can be determined 
only by the request of the beneficiary. When determining the amount of alimony, the needs of the 
beneficiary and the abilities of the debtor are taken into account. In practice, alimony is determined 
in monetary amount and for the future. The spouses can reach, in the case of a divorce, an alimony 
agreement in front of the notary. The court may also award the alimony for a limited period, only 
until the beneficiary is adapted to a new position and arranges the situation. The courts had 
developed an institute of symbolic alimony, which is paid to a spouse who, is at time of divorce 
still able to maintain him/herself, but it is expected that his/hers social security will get worse in 
the future, due to a certain circumstances. Both the beneficiary and the debtor may request an 
increase, reduction or repeal of alimony, due to the changed circumstances. The right to alimony 
ceases if the beneficiary acquires sufficient sources to support him/herself, if he/she enters a new 
marriage or cohabitates. The right to alimony is guarded and protected by the executive and 
criminal law, it also taken into an account in the inheritance law and in international private law. 
The statutory arrangement of the right of a divorced spouse to the alimony, applies to all forms of 
a living communities that can be created by two individuals (cohabitation, (open) civil union). 





Institut preživljanja najbolj odraža načelo družinske solidarnosti, ki je eno izmed temeljnih 
načel družinskega prava. Člani družine si praviloma prostovoljno pomagajo pri zagotavljanju 
sredstev za preživljanje. Pri tem jih vodi predvsem njihova čustvena povezanost in zato v večini 
primerov ni potrebe po sodnem uveljavljanju pravice do preživljanja. Ko pa enkrat preneha 
partnerska zveza in čustvena povezanost ni več tako močna, pride pogosteje do potrebe po prisilni 
vzpostavitvi preživljanja. 
Namen tega dela je celovito predstaviti slovensko ureditev preživljanja med partnerji po 
prenehanju partnerske skupnosti ter ugotovljeno podkrepiti s sodno prakso. Naloga je sestavljena 
iz desetih delov. V prvem delu (2. poglavje) se nahaja definicija preživnine in predstavitev 
temeljnih značilnosti pravice do preživljanja. Drugi del (3. poglavje), ki je hkrati tudi osrednji in 
najobsežnejši, predstavlja ponazoritev ureditve preživljanja zakonca po razvezi zakonske zveze, 
kot je določena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04, 
101/07, 90/11, 84/12, 82/15, 15/17 - v nadaljevanju ZZZDR). Podrobneje so raziskani in 
opredeljeni pogoji, po katerih ima nepreskrbljeni zakonec pravico zahtevati preživnino od 
razvezanega zakonca. Tretji del (4. poglavje) je namenjen prikazu, kaj se zgodi s pravico do 
preživnine po smrti zakonca. Razveza ni edini način prenehanja zakonske zveze in kot izhaja iz 
naslednjega poglavja (5. poglavje), je nepreskrbljeni zakonec tudi kadar pride do razveljavitve 
zakonske zveze upravičen do preživnine, če izpolnjuje za to določene pogoje. Peti in šesti del 
naloge (6. in 7. poglavje) vsebujeta ureditev preživnine za primer prenehanja zunajzakonske 
skupnosti oziroma (ne)sklenjene partnerske zveze. Preživnina ima v izvršilnem postopku poseben 
status, ki je na kratko opisan v sedmem delu naloge (8. poglavje). Zakonodajalec je neplačevanje 
preživnine določil tudi kot kaznivo dejanje, ki je predstavljeno v naslednjem poglavju (9. poglavje). 
Danes je družba vse bolj globalizirana, zato sem svojo pozornost v devetem delu usmerila k 
zasebnopravni ureditvi s čezmejnim vidikom (10. poglavje). Zadnji del je namenjen predstavitvi 




2. PRAVICA DO PREŽIVLJANJA 
 
Po najbolj splošni opredelitvi je preživnina denarni znesek, ki ga je ena oseba dolžna po zakonu 
plačati drugi osebi z namenom, da ji pomaga, omogoči preživeti, saj tega sama ne zmore. 
Preživninsko razmerje nujno sestavljata dve osebi, zavezanec za preživljanje na eni in 
upravičenec do preživnine na drugi strani. Kot zavezanec se lahko pojavlja starš, zakonec, 
zunajzakonski partner, partner (ne)sklenjene partnerske zveze, otrok, materin oziroma očetov 
partner. Na strani zavezanca so otroka, zakonca, zunajzakonskega partnerja, partnerja 
(ne)sklenjene partnerske zveze, starša, zakončevega oziroma partnerjevega otroka.  
Pravica do preživljanja ima določene značilnosti, ki jo razlikujejo od premoženjskih pravic. 
Preživnina je zakonska pravica, saj zakon taksativno določa krog upravičencev in zavezancev ter 
pogoje za preživljanje. Preživljanje je strogo osebna pravica, ki se ne more prenesti na drugo osebo 
niti po volji upravičenca niti po volji zavezanca, ne s pravnimi posli med živimi in ne za primer 
smrti. Pravica s smrtjo upravičenca ali zavezanca ugasne. Iz namena preživljanja, tj. zagotoviti 
zadostna sredstva za življenje upravičenca, nujno izhaja, da se te pravice ne more zastaviti, zarubiti 
ali pobotati. Načeloma se pravici do preživljanja ni mogoče vnaprej odpovedati.1 Sodišče o 
preživnini partnerjev odloča samo na podlagi zahtevka upravičenca in ne po uradni dolžnosti. 
Praviloma se preživljanje lahko prisodi samo za vnaprej. Partner lahko zahteva preživnino od 
trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino (82.b člen ZZZDR). Pravica do preživljanja 
načeloma ne zastara (tretji odstavek 348. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 
64/16 - v nadaljevanju OZ). Oseba, ki ima zakonsko pravico do preživljanja lahko v sodnem 
postopku uveljavlja svojo pravico vse dokler trajajo pravno relevantne predpostavke za obstoj te 
pravice. Posamezni neplačani preživninski obroki lahko zastarajo (prvi odstavek 347. člena OZ). 
Zavezanec ne more zahtevati povrnitve že izplačanih preživnin od upravičenca, četudi se spremeni 
finančno stanje upravičenca, zaradi katerega preneha pravica do preživljanja, saj po njej ni več 
potrebe. V izvršbi ima preživninska terjatev privilegiran položaj, saj so prejemki iz naslova 
zakonite preživnine izvzeti iz izvršbe. Na drugi strani pa ima tudi bolj ugoden položaj, kot ga imajo 
                                                 
1 Pri preživljanju partnerjev je bilo to pravilo relativizirano, saj se je pod določenimi pogoji mogoče sporazumeti o 




druge terjatve, saj se lahko poseže na dolžnikove denarne prejemke zaradi poplačila terjatve iz 
naslova zakonite preživnine v večji meri (primerjaj 1. in 2. točko prvega odstavka 102. člena 
Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07, 93/07, 37/08, 45/08, 28/09, 51/10, 26/11, 
17/13, 45/14, 53/14, 58/14, 54/15, 76/15 - v nadaljevanju ZIZ)).2 
Slovenski zakonodajalec je pravico do preživljanja vzpostavil v treh oblikah partnerskih 
življenjskih skupnostih, in sicer med zakoncema, med partnerjema v zunajzakonski skupnosti in 
med partnerjema v (ne)sklenjeni partnerski zvezi. Partnerjeva pravica do preživnine se lahko 
vzpostavi že med trajanjem partnerske skupnosti in lahko preživi prenehanje partnerske skupnosti, 
če so za to izpolnjeni zakonski pogoji ter traja še mnogo let po prenehanju življenjske skupnosti 
med partnerjema. 
 
3. PREŽIVLJANJE ZAKONCA PO RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE 
 
ZZZDR ureja dva načina razveze zakonske zveze: sporazumno razvezo zakonske zveze in 
razvezo zakonske zveze na tožbo. V nadaljevanju predstavljeno preživljanje razvezanega zakonca 
je ena izmed ključnih pravnih posledic razveze zakonske zveze. 
 
3.1. POGOJI ZA PREŽIVLJANJE ZAKONCA PO RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE 
 
ZZZDR določa dva pogoja, ki morata biti izpolnjena kumulativno, da lahko zakonec uveljavlja 
svojo pravico do preživnine po razvezi zakonske zveze. Zakonec, lahko uveljavlja svojo pravico 
do preživnine, kadar (1) nima sredstev za življene in (2) brez svoje krivde ni zaposlen (81. člen 
ZZZDR). Breme dokazovanja izpolnjenosti pogojev je na tistemu, ki zatrjuje obstoj pravice do 
preživnine.3 
Oba pogoja sta pravna standarda in naloga sodišč je, da ju v vsakem posameznem primeru 
vsebinsko napolni z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin. Šteje se, da zakonec nima sredstev 
                                                 
2 Zupančič K., 1999, str. 163. 
3 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1797/2017 z dne 06.09.2017 – baza IESP. 
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za življenje, če je podano takšno dejansko stanje, ko zakonec iz svojih dohodkov in premoženja ne 
more poravnati nujno potrebnih stroškov za življenje oziroma jih ne more poravnati v celoti.4 Pri 
presojanju izpolnjevanja drugega pogoja je bistvena krivda, saj se brezposelnost hitro ugotovi. 
Sodišče pri presojanju nezaposljivosti v obzir vzame med drugim tudi starost zakonca, njegovo 
zdravstveno stanje, izobrazbo, potrebo po morebitni posebni skrbi za (mladoletne) otroke in 
predvsem njegovo aktivno prizadevanje k pridobitvi zaposlitve.5 Pomembno je, da zmožnosti za 
samostojno življenje ni mogoče enačiti z zmožnostjo za pridobitno delo, kar prihaja v poštev zlasti 
v primerih, ko oseba zaradi bolezni ni zaposlena brez svoje krivde.6 Zakonec je do preživnine 
upravičen samo, če se po razpadu zakonske zveze ne bi bil takoj ali pa sploh ne več sposoben 
samostojno ekonomsko preživljati.7 
Preživnina se lahko zahteva v postopku za razvezo zakonske zveze. Nepreskrbljeni zakonec 
pa ima možnost zahtevati preživnino tudi s posebno tožbo, ki jo lahko vloži v roku enega leta, 
odkar je bila zakonska zveza pravnomočno razvezana. Zakonec po poteku tega enoletnega roka ne 
more več zahtevati preživnine, saj je ta rok prekluziven.8 Za uspešno uveljavljanje pravice do 
preživnine s tožbo je pomembno, da so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze zakonske 
zveze in, da obstajajo tudi v času, ko zakonec preživnino zahteva (prvi in drugi odstavek 81.a člena 
ZZZDR). 
Zgornje določbe se uporabljajo tudi za preživninska razmerja med zakoncema, katerih 
življenjska skupnost je prenehala, vendar zakonca nista zahtevala razveze (50.a člen ZZDR). Pri 
tako imenovani preživnini po prenehanju življenjske skupnosti se rok za vložitev tožbe šteje od 
dne, ko je življenjska skupnost prenehala oziroma od dne, ko tisti, ki zahteva preživnino, ni mogel 
utemeljeno pričakovati ponovne vzpostavitve življenjske skupnosti. Sodišče mora pri tem 
upoštevati tudi dolgotrajnost življenjske skupnosti.9 
                                                 
4 Zupančič K., 1999, str. 69. 
5 Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3302/2011 z dne 09.11.2011 – baza IESP; sodba Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 210/2016 z dne 27.10.2016 – baza IESP. 
6 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1939/2017 z dne 29.09.2017 – baza IESP. 
7 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 210/2016 z dne 27.10.2016 – baza IESP 
8 Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 394/2007 z dne 11.04.2007 – baza IESP; sodba Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, št. II Ips 681/2007 z dne 14.11.2007 – baza SOVS; sodba Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, št. II Ips 606/2006 z dne 04.10.2007 – baza SOVS. 
9 Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 53/2017 z dne 02.03.2017 – baza IESP; sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. 
IV Cp 3460/2015 z dne 13.01.2016 – baza IESP; sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1200/2017 z dne 
24.05.2017 – baza IESP. 
10 
 
Zakon daje v tretjem odstavku 81.a člena ZZZDR sodišču pravico, da zavrne zahtevek za 
preživnino, kadar bi bilo glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično 
do zavezanca, da bi plačeval preživnino upravičencu. Pri tem je pomembno, da se zakonec sklicuje 
na krivičnost plačevanja preživnine zaradi vzrokov za nevzdržnost zakonske zveze.10 Enako 
pooblastilo gre sodišču tudi v primeru, ko upravičenec pred ali med postopkom razveze ali pa po 
njej stori kaznivo dejanje zoper zavezanca, zavezančevega otroka ali starše. V kolikor pa je kaznivo 
dejanje zoper zavezanca ali koga od njegovih bližnjih, storjeno potem, ko je bila preživnina že 
določena, lahko to dejstvo zavezanec uveljavljal kot razlog za odpravo že dosojene preživnine s 
tožbo zaradi spremenjenih razmer (82.č člen ZZZDR). 
 
3.2. SODNA UGOTOVITEV IN DOLOČITEV PREŽIVNINE TER NJENA VIŠINA 
 
Sodišče določi preživnino v razvezni sodbi na zahtevo nepreskrbljenega zakonca na podlagi 
posebne tožbe, ki jo mora nepreskrbljeni zakonec vložiti v roku enega leta, odkar je bila zakonska 
zveza pravnomočno razvezana, kot tudi s sporazumom med zakoncema. Pri določitvi preživnine 
na temelju tožbe v enem letu po razvezi zakonske zveze je bistveno, da so pogoji za preživljanje 
obstajali že v času razveze in obstajajo tudi še v času, ko zakonec preživnino zahteva (81.a člen 
ZZZDR). 
Pri določitvi višine preživnine se na eni strani upoštevajo potrebe upravičenca in na drugi strani 
zmožnosti zavezanca na drugi (82.a člen ZZZDR). Splošno pravilo preživninskega prava po 
katerem lahko zavezanec sam izbere, ali bo upravičencu plačeval preživnino, ga vzel k sebi v 
preživljanje ali poskrbel za njegovo preživljanje na drug način, je v primeru razveze okrnjeno, saj 
ni življenjsko pričakovati, da bi zavezanec vzel upravičenca k sebi.11 
V praksi se preživnina določi v denarnem znesku in za naprej. Zakon omogoča določitev 
preživnine v enkratnem znesku ali na drug način, kadar to narekujejo posebni razlogi, vendar tako 
določena preživnina ne sme bistveno poslabšati položaja upravičenca in hkrati ne sme predstavljati 
prevelikega bremena za zavezanca (82.b člen ZZZDR). Drugačna določitev preživnine je mogoča 
                                                 
10 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 327/2006 z dne 15.06.2006 – baza IESP. 
11 Novak B., 2014, str. 109. 
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tudi, če sta zakonca o tem dosegla sporazum v obliki sodne poravnave po 306. člen Zakona o 
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07, 45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 50/10, 107/10, 75/12, 
40/13, 92/13, 10/14, 48/15, 6/17, 10/17 - v nadaljevanju ZPP) ali v zunajsodni notarski obliki 
sporazuma o preživljanju (81.b člen ZZZDR). 
Pri določanju višine preživnine mora sodišče paziti, da z določitvijo preživnine upravičencu 
ne bo ogroženo zavezančevo preživljanje ali preživljanje mladoletnih otrok, ki jih je po ZZZDR 
zavezanec dolžan preživljati (82.c člen ZZZDR).12 Sodišče vzame v obzir vse redne in izredne 
dohodke tako preživninskega upravičenca kot tudi zavezanca, saj prvi sporočajo upravičenčevo 
sposobnost samostojnega življenja, drugi pa kažejo preživninsko sposobnost zavezanca. 
Pomembno je, da se pri presoji upošteva zahtevo upravičenca, da se mu po razvezi bistveno ne 
zmanjša obseg zadovoljevanja življenjskih potreb, vendar je to mogoče le toliko, kolikor je njegova 
zahteva združljiva s preživninsko zmožnostjo zavezanca.13 V določenih primerih preživnina, ki 
pripada upravičencu sploh ne pokrije vseh njegovih stroškov, saj njeno višino pomembno 
omejujejo zmožnosti zavezanca. Na upravičencu je, da si pridobi sredstva za del stroškov, ki ni 
pokrit s preživnino. 
Iz sodbe prakse izhaja, da je bistveno da se ugotovijo konkretne okoliščine, ki so pomembne 
za določitev višine preživnine,14 kot npr. ali ima preživninski upravičenec morebitne dodatne 
stroške z nakupom posebne prehrane zaradi zdravstvenega stanja,15 stroške povezane z 
zdravstvenim stanjem,16 ali ima kdo od zakoncev nepremično premoženje, ki mu lahko daje 
dodatni dohodek ali pa si lahko s prodajo le-tega zagotovi sredstva za nujno preživljanje.17 
  
                                                 
12 Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 414/2017 z dne 15.11.2017 - baza IESP. 
13 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 120/93 z dne 04.03.1993 – baza IESP. 
14 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 174/97 z dne 15.05.1997 – baza IESP. 
15 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2058/2017 z dne 27.09.2017 – baza IESP. 
16 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 292/2001 z dne 10.10.2001 – baza IESP. 
17 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2538/2015 z dne 07.10.2015 – baza IESP. 
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3.3. SPORAZUM O PREŽIVNINI 
 
Zakonca lahko skleneta sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze. Takšen 
sporazum mora biti v obliki izvršljivega notarskega zapisa in ne sme ogroziti koristi otrok (81.b 
člen ZZZDR). Glavna naloga notarja je, da preveri sporazum in zavrne njegovo sklenitev v 
primeru, da je sporazum v nasprotju z ustavnimi načeli, moralo, otrokovimi koristmi ali drugimi 
prisilnimi predpisi. Na ta način se preprečuje nastanek neveljavnega sporazuma.18 
Zakonca lahko v okviru sporazuma o preživnini prosto urejata pravico do preživnine. Dana 
jima je možnost določitve preživnine, ki je v primerjavi z zakonskimi pogoji bolj ali enako ugodna, 
lahko se pravici do preživnine odpovesta, ali pa določita preživnino v enkratnem znesku in se tako 
izogneta zakonski zahtevi po dokazovanju posebnih okoliščin, ki narekujejo preživnino v 
enkratnem znesku. Takšen sporazum lahko skleneta že ob sklenitvi zakonske zveze, kadar koli med 
njenim trajanjem ali ob razvezi zakonske zveze. Zakonca se preživnini lahko tudi odpovesta. V 
kolikor lahko zakonca nastop pogojev za preživljanje ob razvezi že z gotovostjo pričakujeta, se 
preživnini ne moreta odpovedati oziroma je takšen sporazum ničen.19 Iz tega izhaja, da lahko 
veljavni sporazum o odpovedi pravici do preživljanja skleneta le pred sklenitvijo zakonske zveze 
oziroma med njenim trajanje, saj je ob razvezi že gotovo, da bo zakonec ostal brez sredstev za 
preživljanje in bi moral zaprositi za socialno pomoč. 
Zakonca se lahko dogovorita za preživnino tudi neodvisno od izpolnjenosti zakonskih pogojev 
za preživljanje, torej tudi za primere, ko imata oba zakonca sredstva za življenje oziroma nista 
zaposlena po lastni krivdi. Do ničnosti sporazuma o preživljanju s takšno vsebino lahko pride, 
kadar so zneski preživnine določeni izjemno visoko, saj lahko to ogrozi svobodno odločitev 
zakonca za razvezo oziroma drugemu olajša odločitev za ta korak.20 Iz tuje sodne prakse izhaja, da 
je sporazum ničen, v kolikor obremenitev, določena v sporazumu, ni v sorazmerju z 
obremenjenčevim premoženjskim stanjem. Sodišča si pri odločanju ali tak dogovor predstavlja 
                                                 
18 Novak B., 2017, str. 124. 
19 Novak B., Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani 2002, str. 239. 
20 Zupančič K., 1999, str. 71. 
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nedopustno oteževanje razveze ali le izboljšuje položaj zakonca, pomagajo z merilom sorazmerja 
med obremenitvijo in siceršnjim premoženjskim stanjem obremenjenca.21 
 
3.4. ZAČASNE ODREDBE 
 
Namen izdaje začasne odredbe je začasna ureditev spornega pravnega razmerja (t.i. 
regulacijske začasne odredbe), dokler se dokončno ne odloči v sodnem postopku.22 
ZZZDR je vse do leta 1999 v 72. členu vseboval tudi določbe o začasnih odredbah, ki so se 
nanašale tudi na preživljanje zakonca. Danes je ta člen razveljavljen in omenjene začasne odredbe 
so urejene v 411. členu ZPP, ki v 27. poglavju ureja posebni pravdni postopek v zakonskih sporih 
ter v sporih iz razmerij med starši in otroki. Sam postopek izdaje začasne odredbe pa ureja ZIZ 
(tretji odstavek 411. člen ZPP). 
Sodišče lahko izda začasne odredbe glede preživljanja zakonca le na predlog stranke.23 
Uporaba začasne odredbe o preživnini zakonca je omejena na izjemne situacije, ko je upravičenec 
v tako ogrožajočem položaju, da ni mogoče počakati na pravnomočno odločitev sodišča, ker bi s 
tem nastala nenadomestljiva škoda. Na predlagatelju je, da izkaže okoliščine, ki opravičujejo 
začasno in nujno ukrepanje, s katerim se prepreči nezaželene posledice. Kriterij za izdajo začasne 
odredbe je zagotovitev nujnega preživljanja upravičenca oziroma zagotavljanje kritja njegovih 
nujnih eksistenčnih potreb. Sodišče je tako pri odločanju o začasnih odredbah vzelo v obzir dejstvo, 
da se predlagateljičin premoženjski položaj z odselitvijo zakonca ni bistveno spremenil, saj si je že 
pred tem sama zagotavljala sredstva za osebne potrebe in hrano, stroške povezane z nepremičnino 
pa kljub odhodu še naprej plačuje zakonec. V tem primeru niso bili izkazani pogoji za izdajo 
začasne odredbe, saj iz primera ne izhaja ogroženost predlagateljice in njena morebitna nezmožnost 
zagotavljanja osnovnih eksistenčnih potreb.24 
Preživnino uvrščamo med denarne terjatve, vendar je pri izdaji (regulacijske) začasne odredbe 
za preživljanje nepreskrbljenega zakonca v ospredju dolžnost zagotavljati preživljanje in v skladu 
                                                 
21 Novak B. v: Zupančič K., Novak B., 2008, str. 111. 
22 Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. Up-275/97 z dne 16.07.1998 – baza USRS. 
23 Pogorelčnik N., Zbornik v čast Karla Zupančiča 2014, str. 250. 
24 Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 2734/2016 z dne 09.11.2016 – baza IESP. 
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s tem moramo pri presoji pogojev za izdajo omenjene začasne odredbe upoštevati pogoje za 
nedenarne terjatve.25 Predlagatelj mora z verjetnostjo izkazati poleg obstoja terjatve ali bodočega 
nastanka svoje terjatve še dodatni pogoj, da je odredba potrebna, da se prepreči nastanek sile ali 
težko nadomestljive škode (prvi in drugi odstavek 272.člena ZIZ). 
Pri predlogu za izdajo začasne odredbe glede preživnine v posebnem postopku, v katerem 
sodišče odloča o preživnini v skladu z 81.a členom ZZZDR, pa gre za klasično denarno terjatev, ki 
narekuje uporabo splošnih določbi ZIZ in ne zgoraj omenjenega 27. poglavja ZPP.26 
 
3.5. PREŽIVNINA ZA DOLOČEN ČAS 
 
Razvezanemu zakoncu sme sodišče preživnino priznati tudi samo za določen čas, dokler se ne 
vživi v nov položaj in si uredi razmere (82. člen ZZZDR). Pri določanju preživnine za določen čas 
mora sodišče ugotoviti, da je zakonec sposoben poskrbeti za lastno preživljanje, kar izhaja iz 
njegove sposobnosti za delo, vendar je v tem trenutku nepreskrbljen zaradi določenih objektivnih 
in subjektivnih okoliščin, ki pa so prehodne narave in se jih da v določenem času odpraviti. Kot 
primer takih okoliščin je npr. neznanje slovenščine ali pa nedavno rojstvo otroka. 
Taka oblika preživnine pride v poštev predvsem, kadar eden od zakoncev še študira in nima 
svojih dohodkov ter premoženja ali pa ko je preživninski upravičenec sicer sposoben za delo, 
vendar potrebuje določen čas, da si poišče delo.27 
 
3.6. SIMBOLIČNA PREŽIVNINA 
 
Sodna praksa je razvila institut simbolične preživnine, ki ga zakon sicer ne pozna. Gre za 
preživnino, ki je določena v neznatnem znesku (npr. 2 EUR) in je namenjena temu, da se lahko 
kasneje, ko nastopi potreba po njej, na zahtevo upravičenca poveča. Njen pomen je v zagotavljanju 
bodoče socialne varnosti tistim, ki so ob razvezi zakonske zveze preskrbljeni, vendar se pričakuje, 
                                                 
25 Rijavec V. v: Ude L., Betteto N., Galič A., Rijavec V., Wedam-Lukič D., Zobec J., 2009, str. 629. 
26 Pogorelčnik N., Zbornik v čast Karla Zupančiča 2014, str. 265. 
27 Rupel S., 1994, str. 114; Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 1314/99 z dne 18.11.1999 – baza IESP. 
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da bo njihova socialna varnost v prihodnosti ogrožena zaradi določenih okoliščin.28 S simbolično 
preživnino sodna praksa odstopa od zakonskega pravila, ki zakoncu, ki je bil ob razvezi 
preskrbljen, preprečuje da bi kasneje zahteval preživnino (81. člen v povezavi z 81.a členom 
ZZZDR).29 
Iz sodne prakse izhaja, da simbolična preživnina pripada zakoncu, pri katerem je izkazano, da 
bo v prihodnosti ogrožena njegova socialna varnost. Na to nakazujejo posebne okoliščine, kot so 
npr. bolezen, visoka starost, ki preprečuje sklenitev delovnega razmerja.30 Ta vrsta preživnine se 
torej priznava zakoncem, ki v trenutku odločanja ne izpolnjujejo pogoja nepreskrbljenosti, vendar 
lahko iz napovedi njegovega socialnega stanja v prihodnosti sklepamo na bodočo nepreskrbljenost. 
Sodišče o zvišanju simbolične preživnine odloča v postopku spremembe višine preživnine zaradi 
spremenjenih razmer. 
Simbolična preživnina se prisoja le v primerih, ko zakonec izpolnjuje vse pogoje za preživnino 
po 81. členu ZZZDR, le da je trenutno preskrbljen, vendar pa nepreskrbljenost izhaja iz napovedi 
njegovega bodočega socialnega položaja. V kolikor kateri od omenjeni pogojev ni izpolnjen ali če 
zakonec zahteva preživnino prepozno (glej 81.a člen ZZZDR), je potrebno tak zahtevek že iz teh 
razlogov zavrniti, ker ni utemeljen.31 Sodišče nepreskrbljenost razlaga kot pravni standard, ki nujno 
vsebuje preizkus minimalne socialne varnosti oziroma preskrbljenosti zakonca. V ta namen je 
potrebno ugotoviti pomembna dejstva, ki napovedujejo socialno ogroženost zakonca in 
utemeljujejo obstoj preživninske obveznosti drugega zakonca.32 
Zakonodajalec pravil sodne prakse o simbolični preživnini z novelo iz leta 2004 ni prenesel v 
zakon, kar nakazuje na njegovo ne strinjanje s takšnim prelaganjem bremena socialne države na 
račun posameznikov.33 Še več, niti Družinski zakonik (Uradni list RS, št. 15/17 - v nadaljevanju 
DZ) ne pozna simbolične preživnine. Tudi literatura ni naklonjena takim preživninam, saj se z 
                                                 
28 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 61/2001 z dne 19.04.2001 – baza IESP. 
29 Novak B., 2014, str. 114. 
30 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 1430/2015 z dne 27.05.2015 – baza IESP. 
31 Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 394/2007 z dne 11.04.2007 – baza IESP; sodba Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, št. II Ips 221/2002 z dne 03.10.2002 – baza IESP; sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
št. II Ips 299/2004 z dne 17.04.2004 – baza IESP. 
32 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 61/2001 z dne 19.04.2001 – baza IESP. 
33 Tudi Družinski zakonik ne pozna simbolične preživnine. 
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njimi posameznikom ne zagotavlja sredstev za preživljanje ob razvezi, ampak se z njimi zagotavlja 
socialna varnost.34 
 
3.7. ZNIŽANJE, ZVIŠANJE, ODPRAVA PREŽIVNINE 
 
S potekom časa se lahko razmere spremenijo in v luči tega je v zakonu tako za zavezanca kot 
za upravičenca predvidena možnost, da zahtevata zvišanje, znižanje ali pa odpravo preživnine (82.č 
člen ZZZDR). Do takih sprememb pride, kadar se spremenijo potrebe upravičenca oziroma 
zmožnosti zavezanca. Če je upravičenec po tem, ko mu je bila preživnina že določena, storil 
kaznivo dejanje zoper zavezanca, njegovega otroka ali starša in iz tega izhaja, da bi bilo plačilo 
preživnine takšnemu upravičencu nepravično, je to razlog za odpravo preživnine. 
S tožbo zaradi spremenjenih razmer se zahteva sprememba izvršilnega naslova glede 
preživnine (to je sodne odločbe ali sporazuma o preživnini oziroma sodne poravnave). Vložitev te 
tožbe je ustrezna pot le, kadar pride do sprememb potreb upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na 
podlagi katerih je določena preživnina, ali če je upravičenec storil kaznivo dejanje zoper zavezanca, 
njegovega otroka ali starša.35 
Ključna pri oceni sodišča, ali so se razmere spremenile, je primerjava stanja v času vložitve 
tožbe zaradi spremenjenih razmer s stanjem v času, ko je bila preživnina določena.36 Takrat je 
namreč sodišče s pravnomočno sodno odločbo ugotovilo dejansko stanje, ki zavezuje sodišče tudi, 
ko odloča o predlagani spremembi oziroma odpravi že priznane pravice do preživnine. Sodišče je 
kot spremembo okoliščin na strani zavezanca na primer priznalo amputacijo prstov na nogi, ki je 
povezana z nakupom drage ortopedske obutve, z drugimi zdravstvenimi težavami in večjimi stroški 
za prevoz. V neki drugi zadevi pa je sodišče zavzelo stališče, da lahko dejstvo prejemanja 
kmetijskih subvencij na strani upravičenke predstavlja spremenjene okoliščine, vendar je od vrste 
in namena kmetijskih subvencij odvisno, ali lahko le-te štejejo kot vir dohodka.37 
                                                 
34 Novak B., 2017, str. 128. 
35 Sklep Višjega sodišča v Mariboru, št. I Ip 650/2016 z dne 13.09.2016 – baza IESP. 
36 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4545/2008 z dne 18.02.2009 – baza IESP. 
37 Sklep višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 3618/2012 z dne 03.04.2013 – baza IESP. 
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Pri simbolično določeni preživnini se lahko zaradi spremenjenih razmer, iz katerih izhaja 
povečanje potreb upravičenca, določi nova višina preživnine in na ta način simbolična preživnina 
dobi svoj pomen.38 Seveda mora sodišče tudi v tem postopku upoštevati zmožnosti zavezanca, kot 
to narekuje že osnovno pravilo pri določanju preživnine, saj je njena višina omejena na zmožnosti 
zavezanca in ne pokriva nujno vseh stroškov upravičenca, in morebitne zatrjevane spremembe na 
strani zavezanca. 
DZ prinaša izrecno ureditev za sklepanje sporazumov o zvišanju, znižanju ali odpravi 
preživnine.39 V skladu z njo bosta zakonca lahko, enako kot po že veljavni ureditvi, v obliki 
izvršljivega notarskega zapisa sklenila sporazum o zvišanju, znižanju ali odpravi preživnine. Pri 
takem sporazumu bosta morala paziti, da ne bi prišlo do ogrožanja otrokove koristi (106. člen DZ). 
Za sklepanje sporazumov o spremembi seveda veljajo vsa pravila, ki veljajo za sklepanje 
sporazumov.40 
 
3.8. VALORIZACIJA PREŽIVNINE 
 
V mesecu marcu se opravi uskladitev preživnin z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v 
Republiki Sloveniji. Pri uskladitvi se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin od 
meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena oziroma usklajena. Omenjena uskladitev 
preživnin je predvidena enkrat letno (prvi odstavek 82.d člena ZZZDR). O vsakokratni uskladitvi 
in novem znesku preživnine center za socialno delo pisno obvesti upravičenca in zavezanca. 
Takšno obvestilo predstavlja skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma 
izvršljivim notarskim zapisom izvršilni naslov (tretji odstavek 82.d člena ZZZDR). 
Sodišče in notar sta dolžna sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljiv 
notarski zapis poslati centru za socialno delo (drugi odstavek 82.d člena ZZZDR), saj je 
usklajevanje preživnin v njegovi pristojnosti. Stranki se v sodni poravnavi ali notarskem zapisu 
                                                 
38 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 479/94 z dne 09.06.1994 – baza IESP. 
39 DZ se bo začel 15.04.2019 uporabljati v celoti. 17., 18., 19., 280. in 281. člen DZ so že v uporabi vse od dneva 
uveljavitve tega zakonika (15.04.2017), 30. do 41. člena DZ se uporabljajo od 1. januarja 2018, 144. člen DZ, ki se v 
vseh sodnih in upravnih postopkih, ki tečejo po določbah ZZZDR, pa se prav tako smiselno uporablja že od dneva 
uveljavitve tega zakonika (15.04.2017). 
40 Novak B., 2017, str. 102. 
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lahko dogovorita za drugačno usklajevanje preživnine. Ker je zakoncema dana možnost dogovora 
o odpovedi pravici do preživnine, se lahko dogovorita tudi za manj ugoden način usklajevanja 
preživnine od tistega, ki ga določa zakon. Pri takem dogovoru je treba paziti, da ne pride do 
ogrožanja otrokove koristi (drugi odstavek 81.b člena ZZZDR).41 
DZ je prinesel manjšo spremembo tudi na področju uskladitve preživnin. Uskladitev se bo od 
začetka njegove uporabe opravljala že v mesecu januarju in ne več v marcu, kot to velja po ZZZDR 
(prvi odstavek 107. člen DZ). 
 
3.9. PRENEHANJE PRAVICE DO PREŽIVNINE 
 
Pravica do preživnine preneha, če upravičenec pridobi premoženje ali svoje dohodke, s 
katerimi se lahko preživlja, če sklene novo zakonsko zvezo ali če živi v zunajzakonski skupnosti 
(83. člen ZZZDR). Pravica do preživnine, ki je ugasnila, ne more več oživeti, ne glede na razloge 
zaradi katerih je prenehala.42 Do prenehanja pravice do preživnine pride že z nastopom zakonskih 
znakov (upravičenec pridobi premoženje oziroma dohodke ali začne živeti v zunajzakonski 
skupnosti), torej ex lege, in ne šele na podlagi sodne odločbe.43 
V kolikor sodišče ugotovi, da ni okoliščin, ki bi utemeljevale prenehanje pravice do preživnine, 
ker je upravičenec pridobil svoje dohodke, ki pa so še vedno premajhni, da bi mu omogočali 
samostojno preživljanje, mora preživnino znižati, saj tožbeni zahtevek na prenehanje pravice do 
preživnine vsebuje tudi zahtevek za znižanje preživnine.44 
Po sodni praksi priznana preživninska obveznost preneha tudi, kadar upravičenec to pravico 
zlorablja in sicer na način, da brez utemeljenih razlogov odklanja ustrezno zaposlitev, ki bi mu 
omogočila ekonomsko samostojnost.45 
                                                 
41Zupančič K. (red.), Novak B., Žnidaršič Skubic V., Končina Peternel M., 2009, str. 31. 
42 Pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejeto dne 21.11.1984, v: Geč-Korošec M., Kraljić S., 
2000. str. 113. 
43 Sklep Višjega sodišča v Mariboru, št. I Ip 650/2016 z dne 13.09.2016 – baza IESP. 
44 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 410/83 z dne 19.01.1984, v: Rupel S., 1994, str. 118. 
45 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 574/98 z dne 07.04.1999 – baza IESP. 
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Preživninska obveznost zavezanca preneha z dnem sklenitve nove zakonske zveze oziroma z 
dnem nastanka zunajzakonske skupnosti, zato je nujno treba upoštevati tudi, da pravica do 
preživnine ugasne, ko razvezani zakonec sklene ali zasnuje partnersko zvezo, saj ga je dolžan 
preživljati partner iz partnerske zveze.46 
 
3.10. ODPOVED PRAVICI DO PREŽIVNINE 
 
ZZZDR določa, da se zakonca lahko dogovorita o preživnini, ki je zanju manj ugodna od 
zakonite, kar pomeni, da se ji lahko tudi odpovesta (prvi odstavek 81.b člena ZZZDR). Ključno pri 
tem je, da je odpoved pravici do preživnine mogoča le takrat, ko zakonca nastopa pogojev za 
preživljanje ob razvezi ne moreta z gotovostjo pričakovati.47 Po mnenju tujih pravnih 
strokovnjakov in tuje sodne prakse pogodbe, v katerih se zakonec odpoveduje pravici do 
preživnine, niso avtomatično neveljavne, čeprav je moral zakonec kasneje zaradi pomanjkanja 
zaprositi za socialno pomoč. Pri presoji ničnosti takih pogodb je treba upoštevati predvsem, kdaj 
so bile sklenjene; ali sta stranki v tistem trenutku že lahko pričakovali potrebo po preživnini.48 
Sporazum, v katerem se zakonca dogovorita o odpovedi preživnini, mora še vedno izpolnjevati 
vse zakonske zahteve za veljavnost sporazuma med zakoncema (več v poglavju Sporazum o 
preživnini). Predvsem je pomembno, da tak sporazum ne ogroža koristi otrok, ker je v tem primeru 
neveljaven. Odpoved pravici do preživnine pomeni, se bodoči preživninski upravičenec 
odpoveduje zahtevati preživnino v sodnem postopku tako med razveznim postopkom kot tudi v 
posebnem sodnem postopku za določitev preživnine. 
  
                                                 
46 V skladu osmim odstavkom 4. člena in drugim odstavkom 3. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 
33/16 - v nadaljevanju ZPZ). 
47 Novak B., 2017, str. 125. 
48 Novak B., Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani 2002, str. 239, 240. 
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3.11. SODNA PORAVNAVA 
 
Skladno z ZPP imata zakonca možnost, da lahko kadar koli med sodnim postopkom skleneta 
poravnavo o spornem predmetu. Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek, to je kadar gre za 
tožbo na preživnino, ali le njegov del, v primeru ko skleneta poravnavo samo glede preživnine, ki 
jo je eden od zakoncev zahteval v tožbi za razvezo zakonske zveze (306. člen ZPP). 
Zakonca sta pri sklepanju poravnave omejena, saj je poravnavo mogoče skleniti le glede 
zahtevkov, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo. Sodišče tako ne prizna poravnave, ki 
nasprotuje prisilnim predpisom ali moralnim pravilom (četrti odstavek 306. člena ZPP v povezavi 
s tretjim odstavkom 3. člena ZPP). Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik (prvi odstavek 
307.člena ZPP). Sodna poravnava velja za sklenjeno, ko stranki ta zapisnik prebereta in podpišeta 
(drugi odstavek 307. člena ZPP). 
 
4. PRAVICA DO PREŽIVNINE PO SMRTI ZAKONCA 
 
Tako pravica kot dolžnost preživljanja sta strogo osebni. Pravica do preživnine s smrtjo 
preživninskega upravičenca ugasne in je ni mogoče dedovati. Dedujejo se lahko samo posamezni 
že zapadli obroki preživnine tako na aktivni kot na pasivni strani.49 Že zapadli obroki preživnine 
torej predstavljajo na strani preživninskega zavezanca dolg zapuščine, na strani preživninskega 
upnika pa terjatev zapuščine. 
Sodišče se je postavilo na stališče, da kljub nepodedljivosti pravice do preživnine lahko v 
primeru, ko med tekom pravde o pravici do preživnine nepreskrbljenega zakonca, toženec umre, 
tožnica še vedno uveljavlja svoj zahtevek, saj je še vedno živa in omenjeno pravico uveljavlja zase. 
V tem primeru se z zahtevkom uveljavlja le premoženjska pravica, ki pa se lahko deduje in je 
iztožljiva od dedičev, v kolikor to omogoča upnikovo premoženje. Da gre res za premoženjsko 
                                                 
49 Zupančič K., 1999. str. 163. 
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pravico nakazuje dejstvo, da se zahteva le že nateklo preživnino od vložitve tožbe do smrti 
toženca.50 
Razvezani zakonec, ki mu je bila preživnina določena s sodno odločbo ali s sporazumom in je 
to pravico užival do smrti zavezanca, ki je bil zavarovanec ali uživalca pravic, določenih z 
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 
101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 – v nadaljevanju ZPIZ-2), ima 
pravico do vdovske pokojnine (druga alineja prvega odstavka 54. člena ZPIZ-2). Za pridobitev 
vdovske pokojnine pa mora upravičenec izpolnjevati tudi še druge pogoje (53. člena ZPIZ-2). 
 
5. PREŽIVLJANJE ZAKONCA PO RAZVELJAVITVI ZAKONSKE ZVEZE 
 
Zakonska zveza lahko preneha tudi zaradi njene razveljavitve. Neveljavna zakonska zveza je 
izpodbojna, saj preneha z dnem, ko je razveljavljena s pravnomočno sodno odločbo (prvi odstavek 
42. člena ZZZDR). Sodba, s katero se zakonska zveza izreče za neveljavno, ima konstitutivni 
učinek,51 saj šele takrat prenehajo pravne posledice zakonske zveze. Dotlej veljata zakonca za 
zakonca tako v medsebojnem razmerju, kot v razmerju do zunanjega sveta. 
ZZZDR določa, da glede premoženjskih razmerij in daril med zakoncema veljajo pri 
razveljavitvi zakonske zveze iste določbe, kot pri razvezi zakonske zveze (43. člen ZZZDR). 
Pravica do preživljanja v tej določbi ni omenjena, saj je teorija družinskega prava zaradi njenega 
izrazitega osebnega elementa ne šteje med premoženjskopravne pravice zakonske zveze, ampak jo 
šteje za osebnopravno posledico zakonske zveze. Kljub temu v praksi ni bilo nikoli sporno, da 
določbe, ki urejajo preživljanje zakoncev ob razvezi, veljajo tudi za urejanje preživninskih razmerij 
med zakoncema po razveljavitvi zakonske zveze.52 To pomeni, da gre tudi v primeru razveljavitve 
zakonske zveze nepreskrbljenemu zakoncu pravica do preživnine.53 Zgoraj predstavljena ureditev 
preživljanja razvezanega zakonca velja tudi za zakonca, katerega zakonska zveza je bila 
                                                 
50 Sklep Višjega sodišča v Kopru, št. Cp 735/96 z dne 24.12.1996 – baza IESP. 
51 Geč-Korošec M., Kraljić S., 2000, str. 64. 
52 Novak B., 2017, str. 121, 122. 
53 Zupančič K., 1999, str. 65. 
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razveljavljena, saj so pravne posledice razveljavitvi zakonske zveze enake kot pri razvezi zakonske 
zveze. 
 
6. PREŽIVLJANJE PARTNERJA PO PRENEHANJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI 
 
ZZZDR določa, da je zunajzakonska skupnost dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega 
in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze. V kolikor ni razlogov zaradi katerih bi bila zakonska 
zveza med njima neveljavna, ima zunajzakonska skupnost zanju enake pravne posledice po 
ZZZDR, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne 
posledice le, če zakon tako določa (prvi odstavek 12. člena ZZZDR). Takšno ureditev 
zunajzakonske skupnosti je določal že ZZZDR iz leta 1977. Temeljni namen zakonske ureditve 
zunajzakonske skupnosti je bil v zavarovanju šibkejšega partnerja pred izkoriščanjem drugega 
partnerja. Pravne posledice zunajzakonske skupnosti partnerja zadenejo po samem zakonu (ipso 
iure), takoj ko so izpolnjeni pogoji za priznanje zunajzakonske skupnosti. Partnerja se ne moreta 
dogovoriti, da npr. svoje dolgoletne zveze ne bosta štela za zunajzakonsko skupnost.54 
Značilnost zunajzakonske skupnosti je, da ne nastane in ne preneha na formalen način in zato 
je začetek in konec takšne skupnosti pogosto zelo težko ugotoviti in določiti.55 Zaradi tega se v 
praksi pogosto še pred odločanjem o preživninskem zahtevku presoja še o (ne)obstoju te oblike 
življenjske skupnosti in sicer, ali so bili v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
12. člena ZZZDR in ali se je med partnerjema sploh vzpostavila takšna intenziteta skupnosti, da jo 
je mogoče pravno ovrednotiti kot zunajzakonsko skupnost (12.člen ZZZDR).56 
Zunajzakonska partnerja doletijo enake družinskopravne posledice, kot veljajo v razmerju med 
zakonci, kar pomeni, da se zgoraj predstavljena ureditev preživljanja zakoncev po razvezi zakonske 
zveze uporablja tudi za urejanje in presojo preživninskih razmerij med zunajzakonskima 
partnerjema po prenehanju zunajzakonske skupnosti (81. do 83. člen ZZZDR v zvezi z 12. členom 
                                                 
54 Novak B., 2017, str. 131-133. 
55 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 215/2001 z dne 13.06.2001 - baza IESP. 
56 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 215/2001 z dne 13.06.2001 - baza IESP. 
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ZZZDR). Tako lahko tudi pri zunajzakonski zvezi govorimo o preživljanju nepreskrbljenega 
partnerja kot o eni izmed osebnih posledic prenehanja zunajzakonske skupnosti. 
Zunajzakonski partner mora preživnino zahtevati najkasneje v enem letu od prenehanja 
življenjske skupnosti oziroma v enem letu od takrat, ko ni mogel več pričakovati vzpostavitve 
življenjske skupnosti, sicer pravico do preživnine izgubi.57 Pomembno je tudi, da so pogoji za 
preživljanje obstajali že v času, ko je zunajzakonska skupnost prenehala in da obstajajo še vedno v 
trenutku, ko nepreskrbljeni zunajzakonski partner zahteva preživnino (81.a člen ZZZDR v zvezi z 
12. členom ZZZDR). 
 
7. PREŽIVLJANJE PARTNERJA PO PRENEHANJU (NE)SKLENJENE PARTNERSKE 
ZVEZE 
 
ZPZ se je začel uporabljati 24.02.2017 in takrat je sklenjena partnerska zveza nadomestila 
institut registrirane istospolne partnerske skupnosti. Partnerska zveza je opredeljena kot življenjska 
skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja ZPZ 
(prvi odstavek 2. člena ZPZ). Taka zveza ima enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza 
na vseh pravnih področjih in ne le na področju družinskega prava. Samo ZPZ lahko določi izjeme 
od tega pravila in taki izjemi sta predvideni pri skupni posvojitvi ter postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo (drugi in tretji odstavek 2. člena ZPZ). V 4. členu ZPZ imamo poleg 
načelne določbe iz 2. člena ZPZ, da ima sklenjena partnerska zveza med drugim tudi na področju 
družinskega prava enake pravne posledice kot zakonska zveza, še določbe o smiselni uporabi 
posameznih določb ZZZDR o zakonski zvezi. Med drugim je določeno, da se za razmerja med 
razvezanima partnerjema partnerske zveze smiselno uporabljajo določbe ZZZDR o razmerjih med 
razvezanima zakoncem (enajsti odstavek 4. člena ZPZ). 
Z uveljavitvijo ZPZ je zaživela tudi posebna pravna ureditev dejanske življenjske skupnosti 
skupaj živečih parov istega spola. Nesklenjena partnerska zveza je definirana kot dalj časa trajajoča 
življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista sklenila partnerske zveze. Hkrati pa ne 
smejo biti podani razlogi zaradi katerih bi bila partnerska zveza med njima neveljavna (prvi 
                                                 
57 Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 215/2001 z dne 13.06.2001 - baza IESP. 
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odstavek 3. člena ZPZ). Za njen nastanek ni potrebna formalna oblika potrditve, temveč za njeno 
priznanje zadostuje že izpolnjevanje naštetih zakonskih pogojev.58 Nesklenjena partnerska zveza 
je po ZPZ na področju družinskega prava izenačena s partnersko zvezo, saj so pravne posledice 
med partnerjema iz nesklenjene in sklenjene partnerske zveze enake. Na vseh drugih področjih pa 
ima nesklenjena partnerska zveza pravne posledice le tam, kjer ima pravne posledice 
zunajzakonska skupnost, razen če ZPZ določa drugače (drugi odstavek 3. člena ZPZ). Torej 
nesklenjena partnerska zveza ustvarja pravne posledice le v razmerju med partnerjema in te so 
enake kot med zakonci, saj so razmerja med istospolnimi partnerji iz sklenjene partnerske zveze 
enaka razmerjem med zakonci. Na področjih zunaj družinskega prava pa ustvarja nesklenjena 
partnerska zveza pravne posledice le, kadar zakonodaja s tega področja take pravne posledice 
priznava zunajzakonski skupnosti. 
Prenehanje partnerske zveze oziroma življenjske skupnosti v primeru nesklenjene partnerske 
zveze povzroči pravne posledice in preživljanje je ena izmed njih. Pravica do preživnine gre tako 
partnerju, ki nima sredstev za življenje in je brez svoje krivde nezaposlen. Nepreskrbljeni partner 
sklenjen partnerske zveze lahko zahteva preživnino že ob razvezi ali razveljavitvi partnerske zveze 
ali s posebno tožbo, ki jo vloži v roku enega leta, odkar je bila partnerska zveza pravnomočno 
razvezana ali razveljavljena. Po poteku enoletnega roka, partner izgubi pravico zahtevati 
preživnino. Partnerja, katerih življenjska skupnost je dejansko prenehala, nista pa zahtevala 
razveze, imata za vložitev tožbe, s katero zahtevata preživnino, enoletni rok, ki začne teči od dne, 
ko je življenjska skupnost prenehala oziroma od dne, ko tisti, ki zahteva preživnino, ni mogel 
utemeljeno pričakovati ponovne vzpostavitve življenjske skupnosti. Nepreskrbljeni partner 
nesklenjene partnerske zveze lahko uveljavlja svojo pravico do preživnine v enem letu od 
prenehanja življenjske skupnosti oziroma v enem letu od takrat, ko ni mogel več pričakovati 
vzpostavitve življenjske skupnosti, sicer pravico do preživnine izgubi. Za končno odločitev o 
pravici do preživnine je pomembno, da so pogoji za preživljanje obstajali že v času trajanja 
partnerske zveze oziroma življenjske skupnosti partnerjev in da obstajajo še vedno tudi v času, ko 
partner zahteva preživnino. 
Za istospolne partnerje, ki sklenejo partnersko zvezo ali živijo v nesklenjeni partnerski zvezi, 
velja enaka ureditev pravice do preživnine kot za zakonce. Iz tega je mogoče zaključiti, da se 
                                                 
58 Novak B., 2017, str. 153. 
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slovenska pravna ureditev pravice razvezanega zakonca do preživnine nanaša na vse oblike 
življenjske skupnosti, katere lahko osnujeta dva posameznika. 
 
8. PREŽIVNINA V IZVRŠILNEM POSTOPKU 
 
Preživninski upravičenec ima možnost, kadar preživninski zavezanec ne izpolnjuje svoje 
dolžnosti in ne plačuje preživnine, določene z izvršilnim naslovom pristojnega organa, da 
preživnino od zavezanca iztirja v izvršilnem postopku. Izvršljiva sodna odločba, s katero je 
določena preživnina, sodna poravnava glede preživnine oziroma sporazum glede preživnine v 
obliki izvršljivega notarskega zapisa predstavljajo izvršilni naslov. Izvršilni naslov je podlaga, brez 
katere sodišče ne more dovoliti izvršbe (prvi odstavek 17. člena ZIZ). Obvestilo centra za socialno 
delo o vsakokratni uskladitvi preživnine z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki 
Sloveniji, skupaj s sodno poravnavo, pravnomočno sodno odločbo oziroma izvršljivim notarskim 
zapisom predstavlja izvršilni naslov (tretji odstavek 82.d člena ZZZDR).59 
Prejemki, ki jih upravičenec do preživnine dobi iz naslova zakonite preživnine, so izvzeti iz 
izvršbe (101.člen ZIZ). To pomeni, da se pri ugotavljanju višine prejemkov upravičenca ta dohodek 
ne šteje kot prejemek in ga bo upravičenec lahko obdržal za svoje preživljanje, kljub izvršbi, ki 
posega na njegove preostale dohodke. 
Kadar pride do izvršbe zaradi neplačila preživnine, ima zakonita preživnina bolj ugoden 
položaj, saj se za terjatve iz naslova zakonite preživnine lahko poseže na do ⅔ dolžnikovih denarnih 
prejemkov, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja 
ter na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti. Pri tem je treba upoštevati, 
da mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 50% minimalne plače in če dolžnik preživlja 
družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, tudi znesek v višini prejemka, 
določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik (2. točka prvega odstavka 102. člena ZIZ). Pri večini 
drugih terjatev pa zakon določa, da se lahko poseže na do ⅔ dolžnikovih denarnih prejemkov, 
                                                 
59 Sklep Višjega sodišča v Celju, št. I Ip 268/2009 z dne 09.04.2009 – baza IESP. 
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vendar mora pri tem dolžniku ostati najmanj znesek v višini 76% minimalne plače in znesek v 
višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik. 
Zakonita preživnina je poleg odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je 
dajal, edina terjatev zaradi katere se sme poseči na prejemke vojnih invalidov iz naslova invalidnine 
in sicer do polovice teh prejemkov (tretji odstavek 102. člena ZIZ). 
V kolikor bi izvrševalec sklepa o izvršbi dolžniku zaračunal nadomestilo za izvršbo, 
nadomestila ni mogoče poravnati iz prejete preživnine, obenem pa se zaradi plačila tega 
nadomestila tudi ne sme poseči na sredstva preživninskega zavezanca, ki so namenjena plačilu 
zakonite preživnine (102.a člen ZIZ). 
Sodišče ima zakonsko podlago, da dovoli izterjavo občasnih dajatev iz naslova zakonite 
preživnine, ki bodo zapadle v določenih časovnih presledkih v obdobju dveh let od dneva vložitve 
predloga za izvršbo, brez ponovne zahteve po njihovi zapadlosti (106. člen ZIZ). 
Terjatve iz naslova zakonite preživnine so privilegirane terjatve, saj imajo pri poplačilu 
prednost (četrti odstavek 110. člena ZIZ).60 Kadar je proti istemu dolžniku več upnikov iz naslova 
zakonite preživnine in znesek vseh njihovih terjatev presega del plače, ki je lahko predmet izvršbe, 
sodišče dovoli izvršbo v korist vsakega od upnikov v sorazmerju z višino njegove terjatve (prvi 
odstavek 131. člena ZIZ). 
Dolžnik lahko dovoli, da se del njegove plače zarubi in izplačuje upnikom, t.i. upravna 
izplačilna prepoved, vendar tudi tukaj veljajo enake omejitve, kot so bile predstavljene zgoraj pri 
izvršbi na dolžnikove denarne prejemke: če je dolžnik tudi zavezanec za preživnino, mu morajo 
ostati sredstva za plačilo preživnine in pa določen del minimalne plače, ki znaša, kadar gre za 
plačilo terjatev iz naslova zakonite preživnine, 50%, pri drugih terjatvah pa 76% (135. člen ZIZ). 
Pri poplačilu upnikov iz kupnine od prodaje nepremičnine, imajo terjatve iz naslova zakonite 
preživnine še vedno prednost, vendar se pred njimi najprej poplačajo stroški izvršilnega postopka 
in pa davek na dodano vrednost oziroma davek na nepremičnine ter za zadnje leto zapadle davščine, 
ki obremenjujejo prodano nepremičnino. (prvi odstavek 197. člena ZIZ). Po odločbi Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, št. U-I-47/15-8 z dne 24.09.2015 (Uradni list RS, št. 76/2015 z dne 
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09.10.2015) imajo v primeru prodaje nepremičnine prednost pri poplačilu zgolj terjatve iz naslova 
zakonite preživnine, ki so zapadle znotraj enega leta pred izdajo sklepa o izročitvi nepremičnine 
kupcu. Vse ostale terjatve preživninskega upravičenca pa nimajo več prednosti pred drugimi 
terjatvami in bodo poplačane v skladu z zakonsko določenim vrstnim redom. 
Še ne zapadle zneske zakonite preživnine, ki bodo zapadli v enem letu, lahko sodišče zavaruje 
s predhodno odredbo. V kolikor je bilo zoper dolžnika že potrebno zahtevati izvršbo za izterjavo 
zapadlih preživnin ali če je bila taka izvršba predlagana, se domneva da je podana nevarnost, ki 
utemeljuje takšno postopanje sodišča (259. člen ZIZ). 
 
9. KAZNIVO DEJANJE NEPLAČEVANJA PREŽIVNINE 
 
Neplačevanje preživnine je tudi kaznivo dejanje, ki je urejeno v 194. členu Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17 – v nadaljevanju KZ-1). V skladu s 
tem členom grozi osebi, ki bi zmogla plačevati preživnino, ki jo je po zakonu zavezana plačevati 
in katere višina je določena z izvršilnim naslovom (tj. s sodno odločno ali s sporazumom o 
preživnini oziroma s sodno poravnavo), zapor do enega leta. V kolikor bi prišlo do ogrožanja 
preživljanja upravičenca ali v primeru, da se zavezanec izmika dajati preživnino, se kaznuje s 
strožjo kaznijo, tj. zaporom do treh let. Kadar sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu 
tudi dve obveznosti, ki ju mora izpolniti. Ti dve obveznosti sta (1) redno plačevanje preživnine in 
(2) poravnava zaostale preživnine ali drugih prisojenih obveznosti, ki so nastale s preživljanjem. 
Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine je trajajoče kaznivo dejanje, pri katerem kot čas 
izvršitve oziroma dokončanja trajajočega kaznivega dejanja šteje trenutek, ko vzpostavljeno 
protipravno stanje preneha (tj. ko zavezanec začne plačevati preživnino). In od tega trenutku tudi 
začne teči zastaranje kazenskega pregona.61 Omenjeno kaznivo dejanje je opustitveno kaznivo 
dejanje, ki se lahko izvrši kadarkoli po tem, ko izvršilni naslov, s katerim je določena preživninska 
obveznost, postane izvršljiv.62 Objektivni znaki kaznivega dejanja po 194. členu KZ-1 so izpolnjeni 
                                                 
61 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. VI Kp 42330/2015 z dne 31.08.2016 – baza IESP. 
62 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. VII Kp 39812/2015 z dne 15.03.2017 – baza IESP. 
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tudi, kadar zavezanec sicer izpolnjuje svoje preživninske obveznosti, vendar na način, ki je 
drugačen od tistega izrecno določenega.63 
Predstavljeno kaznivo dejanje se lahko izvrši tudi že z enim samim neplačilom preživnine, če 
bi jo zavezanec zmogel plačati. Ravno dokazovanje zmožnosti zavezanca, da plača odškodnino, je 
največji izziv v praksi, saj zavezanci pogosto nimajo zaposlitve in drugega premoženja, hkrati pa 
živijo zelo lagodno življenje in delajo na črno. 
 
10. PREŽIVNINSKA UREDBA 
 
Pri določanju preživnine z mednarodnim elementom, je treba upoštevati tudi mednarodne 
instrumente, ki jih je Republika Slovenija bodisi ratificirala ali implementirala v svoj notranji 
pravni red bodisi jih je sklenila s tujo državo v obliki mednarodnega sporazuma. 
Našo državo zavezuje Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, 
pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih 
zadevah (UL L 7 z dne 10.01.2009 - v nadaljevanju UvPZ). Omenjena uredba se med drugim 
uporablja tudi za preživninske obveznosti, ki izhajajo iz družinskih razmerij in zakonske zveze 
(prvi odstavek 1. člena UvPZ).64 Namen uredbe je zagotoviti enako obravnavo vseh preživninskih 
upravičencev. Med drugim iz tega izhaja, da je treba uredbo uporabljati tudi za preživninske 
obveznosti, ki izvirajo iz zunajzakonske skupnosti in istospolne partnerske zveze. Pojem 
preživninske obveznosti je avtonomen pojem UvPZ, ki ga je treba razlagati široko; zajete so tako 
periodične kot enkratne preživninske obveznosti in tudi zaostali zneski in indeksirane terjatve.65 
Alternativno in enakovredno splošno sodno pristojnost v preživninskih zadevah partnerjev ima 
(1) sodišče kraja običajnega prebivališča toženca, (2) sodišče kraja običajnega prebivališča 
upravičenca in (3) sodišče, ki je po svojem pravu pristojno za postopke v zvezi s statusom osebe, 
če je preživninski zahtevek povezan s tem postopkom (3. člen UvPZ). Načeloma je vložnik 
zahtevka tisti, ki izbira med posameznimi pristojnostmi. Stranki se lahko tudi sporazumeta o 
                                                 
63 Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. I Ips 44324/2010-89 z dne 06.06.2013 – baza IESP. 
64 Poleg tega se uredba uporablja tudi za preživninske obveznosti, ki izhajajo iz starševstva in svaštva. 
65 Novak B., 2017, str. 68. 
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pristojnosti bodisi z vnaprejšnjim dogovorom bodisi s tem, ko se spustita v postopek (t.i. tihi 
sporazum o pristojnosti), vendar pa sta omejeni pri izbiri sodišča.66 
Za določitev prava, ki se uporabi, je treba upoštevati določbe Haaškega protokola z dne 23. 
novembra 2007 (v nadaljevanju Haaški protokol) o pravu, ki se uporablja za preživninske 
obveznosti v državah, ki jih ta protokol zavezuje (15. člen UvPZ). 
V skladu z UvPZ lahko upravičenec do preživnine zahteva (1) priznanje ali priznanje in 
razglasitev sodne odločbe, (2) izvršitev sodne odločbe, ki je bila izdana ali priznana v zaprošeni 
državi, (3) izdajo sodne odločbe v zaprošeni državi članici, ko sodne odločbe še ni, (4) izdajo sodne 
odločbe v zaprošeni državi članici, ko priznanje in razglasitev izvršljivosti sodne odločbe, ki je bila 
izdana v državi, ki ni zaprošena država članica, ni mogoče, (5) spremembo sodne odločbe, ki je 
bila izdana v zaprošeni državi članici in (6) spremembo sodne odločbe, ki je bila izdana v državi, 
ki ni zaprošena država članica (prvi odstavek 56. člena UvPZ). Preživninski zavezanec pa lahko 
uveljavlja naslednje zahtevke (1) priznanje sodne odločbe, zaradi katere se prekine ali omeji 
izvršitev prejšnje sodne odločbe v zaprošeni državi članici, (2) spremembo sodne odločbe, ki je 
bila izdana v zaprošeni državi članici in (3) spremembo sodne odločbe, ki je bila izdana v državi 
članici, ki ni zaprošena država članica (drugi odstavek 56. člena UvPZ). 
UvPZ je prinesla tudi novost v skladu z načelom zaupanja med državami in ukinila postopek 
eksekvature. Preživninski naslov, ki je izdan v državi članici, ki jo zavezuje Haaški protokol, se 
samodejno prizna v drugi državi članici, ki nima več možnosti ugovarjati njenemu priznanju 
(uveljavljati ne more niti zadržka javnega reda države izvršitve). Država izvršitve ima na voljo le 
še ugovor zastaranja in nezdružljivosti preživninskega naslova z odločbo, ki je bila izdana ali 
priznana v državi izvršitve.67 Kadar se predlaga priznanje ali izvršitev pravnega naslova, ki ni bil 
izdan v državi članici, ki jo zavezuje Haaški protokol, se priznanje oziroma izvršitev opravi po 
določbah UvPZ.68 Kot razlog, da se sodna odločba ne prizna, se lahko uveljavljajo nasprotovanje 
javnemu redu države priznanja, kršitev pravice tožene stranke do izjave, zaradi katere se ob uvedbi 
postopka ni mogla spustiti v spor ter nezdružljivost preživninskega naslova z odločbo, ki je bila 
med istima strankama izdana v državi priznanja, ali s predhodno odločbo države priznanja ali tretje 
                                                 
66 Novak B., Pravni letopis 2011, str. 161 – 162. 
67 Novak B., 2017, str. 69. 
68 Določbe 23. člena in naslednjih v UvPZ. 
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države, ki v državi priznanja izpolnjuje pogoje za priznanje (prvi odstavek 24. člena UvPZ). Pred 
izvršbo odločbe je treba odločbo, ki naj se izvrši, na zahtevo zainteresirane stranke še razglasiti za 
izvršljivo v državi izvršbe (26. člen UvPZ). Odločilno je torej, v kateri državi članici je bil 
preživninski naslov izdan in ne v kateri bo izvršen.69 
 
11. CENTRALNA ZBIRKA PODATKOV NA PODROČJU PREŽIVNIN 
 
Novost, ki bo zaživela z DZ, je vzpostavitev centralne zbirke podatkov na področju preživnin. 
Te bo vsebovala zbirke osebnih podatkov o upravičencih do preživnine, zakonitih zastopnikih 
upravičencev do preživnine, zavezancih za preživnine in določenih preživninah. Centri za socialno 
delo bodo vsak za območje svoje krajevne pristojnosti vpisovali osebne podatke v zbirke. Vpogled 
v zbirke bo centrom za socialno delo omogočen le za območje svoje krajevne pristojnosti (286. 
člen DZ). Zbirka osebnih podatkov zajema osebno ime, EMŠO, naslov prebivališča in 
državljanstvo upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika in zavezanca za preživnino. Poleg 
tega je še naveden podatek o statusu upravičenca (izobrazba, zaposlitev oziroma status 
dijaka/študenta, upokojenca, kmeta) in razmerje zakonitega zastopnika ter zavezanca do 
upravičenca. Zbirka osebnih podatkov o določenih preživninah pa poleg višine preživnine in 
denarne enote vsebuje še številko in datum akta, s katerim je bila preživnina določena, datum, od 
katerega je preživnina določena, datum, od katerega se preživnine usklajuje ter podatek o 
neizterljivosti preživnine. Tudi identifikacijska številka, ki se preživnini za določenega 
upravičenca in zavezanca dodeli ob vnosu v informacijski sistem, je del zbirke osebnih podatkov 
o določenih preživninah (287. člen DZ). 
Centri za socialno delo bodo pridobivali podatke, ki jih potrebujejo za vzpostavitev centralne 
zbirke podatkov, neposredno od posameznikov ter iz uradnih evidenc (prvi odstavek 288. člena 
DZ). Osebni podatki se hranijo še 5 let po tem, ko preneha pravica do preživnine, nato pa se 
anonimizirajo (prvi odstavek 289. člena DZ). 
Za vzpostavitev centralne zbirke je pristojno ministrstvo, pristojno za družino. Namen 
obdelovanja te zbirke je spremljanje, načrtovanje in razvoj področij, za znanstveno raziskovalne in 
                                                 
69 Novak B., Pravni letopis 2011, str. 169. 
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statistične namene ter za izvajanje internega nadzora nad uporabo podatkov (prvi odstavek 283. 
člena DZ). Poleg spremljanja znanstvene dejavnosti pa je namen centralne zbirke na področju 






Preživnina med partnerjema po prenehanju partnerske skupnosti je zakonska dolžnost. Pravico 
do preživnine ima zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Namen 
preživnine je omogočiti nepreskrbljenemu zakoncu primeren položaj, da si opomore ter da se lažje 
vživi v nov položaj in začne znova. Zakonska ureditev preživnine in sodna praksa pogoje za 
določitev preživnine precej zajezita in poskrbita, da je preživnina prisojena le takrat, ko je 
življenjskega pomena za upravičenca in hkrati ne povzroči ogrožanja življenja zavezanca. 
Tako pogoj nepreskrbljenosti kot pogoj brezposelnosti brez svoje krivde, sta pravna standarda, 
ki ju mora sodišče v vsakem primeru vsebinsko napolniti z upoštevanjem vseh relevantnih 
okoliščin. Odločilne okoliščine za presojo pravice razvezanega zakonca do preživnine so predvsem 
materialni položaj ter življenjske potrebe in preživninske zmožnosti obeh zakoncev. Upoštevati je 
treba tudi socialne in materialne spremembe, ki nastanejo zakoncema zaradi življenja v zakonski 
zvezi oziroma ob njeni razvezi, moralne razloge, ki temeljijo na načelu pravičnosti. Glede na 
številčnost dejavnikov, ki narekujejo (ne)obstoj pravice do preživnine, so odločitve sodišča v bolj 
kompleksnih in netipičnih situacijah precej nepredvidljive. Zaradi pravne varnosti strank bi bilo 
smotrno in nujno, da bi se v ZZZDR vnesla tudi generalna klavzula, ki bi primeroma navajala 
najbolj pogoste okoliščine, ki jih pri odločanju o pravici do preživnine upošteva sodišče. Menim, 
da bi bolj določni zakonski pogoji za preživljanje nedvomno vodili tudi k hitrejšemu in manj 
zapletenemu obravnavanju zadev. 
DZ, ki se bo v celoti začel uporabljati aprila prihodnje leto, ne prinaša bistvenih novosti na 
področju preživljanja med zakonci. Omenjeni predpis izrecno določa, da lahko zakonca sporazum 
o preživnini za primer razveze zakonske zveze skleneta ob sklenitvi zakonske zveze, med njenim 
trajanjem ali ob razvezi. Ker pa to v praksi nikoli ni bilo sporno, DZ ne prinese praktično nobene 
novosti. Zakonca imata tudi možnost, da tako sklenjen sporazum tudi spremenita. Preživnine se 
bodo še vedno usklajevale enkrat letno, le da se bo uskladitev od leta 2020 naprej izvršila že v 
mesecu januarju (in ne v marcu kot doslej). Največja novost, ki jo prinaša DZ na področju 
preživnin, je vzpostavitev centralne zbirke podatkov. 
Bistvo instituta preživljanja ob prenehanju življenjske skupnosti je v zaščiti partnerja, ki se je 
znašel v stanju ogroženosti, ker si iz upravičenih razlogov ne more zagotavljati sredstev za 
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življenje. Zato je predstavljeni institut nujno potreben tudi v sodobnem času in ga velja ohraniti 
tudi v prihodnje. Ob tem so ključni jasno določeni pogoji in omejitve, ki zagotavljajo pravno 
varnost, predvidljivost in razumljivost ter preprečujejo zlorabe in prekomerno obremenjevanje 
preživninskih zavezancev. 
Slovensko ureditev preživljanja lahko označimo kot eno bolj sodobnih, saj pravico do 
preživljanja enakopravno priznava tudi partnerjem v zunajzakonskih skupnostih, sklenjenih in 
nesklenjenih partnerskih zvezah, in sicer tako v času njihovega življenja v teh skupnostih kot tudi 
po njihovem prenehanju. 
Naša sodišča imajo v skladu z dokaj skopo in nedoločno ureditvijo pravice do preživljanja z 
vidika njenega trajanja široko polje za razsojanje. To jim omogoča, da lahko v vsakem konkretnem 
primeru določijo trajane preživnine toliko dolgo, kot je potrebno da si upravičenec ustrezno uredi 
razmere. Menim, da bi nekoliko bolj natančna zakonska ureditev okoliščin, ki utemeljujejo 
prisoditev preživnine le za določen čas, še bolj prispevala k pravni varnosti in predvsem enakosti. 
Takšna ureditev bi bila tudi bolj v skladu s splošno izpostavljenim izhodiščem, da je vsak zakonec 
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29. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Cp 3618/2012 z dne 03.04.2013 – baza IESP; 
30. Sodba in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 3302/2011 z dne 09.11.2011 – baza IESP; 
31. Sklep Višjega sodišča v Celju, št. I Ip 268/2009 z dne 09.04.2009 – baza IESP; 
32. Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. IV Cp 4545/2008 z dne 18.02.2009 – baza IESP; 
33. Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 681/2007 z dne 14.11.2007 – baza 
SOVS; 
34. Sodba Višjega sodišča v Kopru, št. I Cp 394/2007 z dne 11.04.2007 – baza IESP; 
35. Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. II Ips 61/2001 z dne 19.04.2001 – baza 
IESP; 
36. Sodba Višjega sodišča v Celju, št. Cp 1314/99 z dne 18.11.1999 – baza IESP; 
37. Sklep Višjega sodišča v Kopru, št. Cp 735/96 z dne 24.12.1996 – baza IESP. 
 
15. PRAVNI PREDPISI 
 
1. Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, 
priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UvPZ), UL 
L 7 z dne 10.1.2009; 
2. Družinski zakonik (DZ), Uradni list RS, št. 15/17; 
3. Kazenski zakonik (KZ-1–UPB2p), Uradni list RS, št. 50/12, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17; 
4. Obligacijski zakonik (OZ-UPB1), Uradni list RS, št. 97/07, 64/16; 
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5. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ–UPB-4), Uradni list RS, št. 3/07, 93/07, 37/08, 45/08, 
28/09, 51/10, 26/11, 17/13, 45/14, 53/14, 58/14, 54/15, 76/15; 
6. Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), Uradni list RS, št. 33/16; 
7. Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ–2), Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 
99/13, 101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 23/17, 40/17, 67/17; 
8. Zakon o pravdnem postopku (ZPP–UPB-3), Uradni list RS, št. 73/07, 45/08, 111/08, 57/09, 
12/10, 50/10, 107/10, 75/12, 40/13, 92/13, 10/14, 48/15, 6/17, 10/17; 
9. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR–UPB-1), Uradni list RS, št. 69/04, 
101/07, 90/11, 84/12, 82/15, 15/17. 
